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Újdonság! Itt először! Újdonság!
Herczeg Ferenczmmim
Id én yb érlet 151. szám .
Szerdán, 1896.
legújabb színmüve*




Eredeti színmű 3 felvonásban. Irta; Herczeg Ferencz. (Rendező: Könyves lenö.)
S Z E M É L Y E K :
Honthy — — — Sándor Emil. I Honthy Ida - — -  Makó Ida.
Nemere — — -  Mezey Kálmán. Sass Iván — — — IQ. Németh.
Sándor — — — Könyves Jenő, Udvari pap _ — — Leukeffí.
Sass Miklós — — — Haday Sándor. |IGyolcs — — — Takács J,Etelka — — — — Lubrincz Jnlia. I Hajdú — — — Kozma Pál.Margit — — — — Somió Emma.
H elyárak  : Földszinti és I. emeleti páholy 9  korona (4 forint 56  krajczár) Családi páholy 12 korona 
(6 írt.) II. em. páholy6  korona (3 frt) 1. r. támlásszék az első négy sorban 2 korona 4 0  fillér (Ifrt 2 0  k r .) II. r. 
támlásszék V—X. sorig 2 korona (1 frt.) III. r. támlásszék XI — XIV sorig 1 korona 6 0  fillér, (8 0  kr.) Eme­
leti zártszék a két első sorban 1 korona 2 0  fillér (6 0  kr.) a többi sorokban 1 korona (5 0  kr.) Földszinti álló 
hely 8 0  fillér (40 kr.) Tanuló és katona-jegy a földszintre 6 0  fillér (30 kr.) Karzat 4 0  fillér (2 0  kr;) Vasár- és
ünnepnapokon 6 0  fillér (30 kr.)
Jegyek előre rálthatók a színházi pénztárnál délelőtt 9— 12-ig, délután 3 —5-ig.
d g *  Esti pénztárnyitás 6 órakor.
Holnap Csütörtökön 1896. Április hó 16-án, páros bérletben:
Remete csengetyüje.
Operette 3 felvonásban.
E lő k é sz ü le te n : Kezervisták. Szegény Jonathán. Mukányi. Eleven ördög. Nap és Hold. Király házasodik.
Kiváló tisztelettel
Defcrtsggöj ÍTymaíeti a Tárai — 463
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
V l i i S E » F  igazgató.
FoiyóftláiS 193
helyrajzi szám: Ms Szín 1896
